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Skovbrugsberetning
sor S  o m m e rh a lv a a re t  l8 6 7 .
Vejrliget. Kulturarbejder. Rosenske Saamaskiner. Hedefkovkultur; 
Houborg Plantage. Udsaaning af Bogeolden paa ulige Maader. Dyb­
bearbejdning paa Kastrup og Randbsl Distrikter. Skadelige Skovinsekter. 
Oldenborresvcerme. Skovgrasningen, dens Nytte og Betingelser. Priser 
paa Skoveffekter. Opfordring t i l  at sende Meddelelser. Middelpriser paa 
Bsgeved, Egeved og Naaletrer. Arbejdslonnen for K u ltu r- og Skovnings­
arbejder. Vejanloeg, Grsftegravning og Hegnscrtning.
v e j r l i g e t  synes i  afvigte Som m er i  det Hele taget at have 
vcrret g u n s t i g t  f o r  T rc rv c e x t e n ,  og fra  enkelte Egne af 
Landet lyde Beretningerne endog usoedvanlig gunstige. Dette 
gjoelder iscer om Nordsjælland, hvor Skoven under Lovspringet, 
der fo r Bogens Vedkommende forsi afsluttedes hen i Ju n i 
Maaned, udviklede en sjelden B ladfylde, og Aarsfkuddene, navnlig 
paa de unge Troeer, naaede en uscrdvanlig Lcrngde. D et kolde 
Foraar har her vistnok forsinket, men knn ganske undtagelsesvis 
hemmet Udviklingen. Se lv den 13de M a i,  da Thermometret 
paa f r i  M ark  fa ldt t i l  — 4 ° ,  holdt de nys fremkomne unge 
Bogeblade sig uden at afsvides inde i Skoven. Ogsaa fra S ud- 
sjcrlland meldes om god Vcrxt, dog have de den 13de M a i 
allerede udsprugne Boge her taget Skade af Frosten, uden 
senere ret at kunne komme i Groning. Alle andre Troeer, som 
endnu ikke paa den T id  vare udsprungne, have derimod ud­
viklet meget stcrrke og kraftige Skud istrr i de yngre Bevox- 
ninger, og Topskud paa 3 Fods Lcrngde hore ingenlunde t i l  
Sjældenhederne i  de unge Granbevoxninger. Aarsagen t i l  denne 
frodige Vcrxt maa vel ncrrmest soges i  de gunstige Vejrforhold, 
der, efter at det kolde Foraar og en derpaa folgende kort tor
Periode forst vare overstaaede, udmccrkede den ovrige D e l af 
Sommeren med kjslig Temperatur og hyppig og rigelig Regn, 
Vejrforhold, der, saa ubehagelige og ubelejlige de i  mange andre 
Henseender kunne vare, i  hsj G rad tiltale de fleste og vigtigste 
af vore indenlandske Skovtrcrer; dog kan der maaske ogsaa fo r 
den celdre Skovs Vedkommende tildels udledes deraf, at 
Blomstringen saa at sige fuldstændig er udebleven, idet, som 
bckjendt, en frodig V a x t i Reglen staaer i  omvendt Forhold t i l  
en rig  B lom string.
Paa Lolland synes Fugtigheden dog nccsten at have vcrret 
fo r stor, da den overalt, hvor Grunden ikke har vcrret vel af- 
gravet, har havt en fladelig Indflydelse paa Bogens Tilvcrxt, 
og T ilvaxten kan i de lollandske Skove i det Hele taget neppe 
scrttes over et M iddelaars; dog fortjener det maaske at frem- 
hceves, at de unge Hvidellekulturer have udfoldet en usced- 
vanlig Frodighed, og blandt alle Trcrarter ubetinget havt den 
storste Tilvcrxt. En ung Naaletrcrplantage paa Dens Nordkyst, 
der den foregaaende V in ter havde vcrret fuldstcrndig oversvsmmet 
ved et med en Norboststorm indtrcrffende stcrrkt Hsjvande, havde 
dog ingen vcrsentlig Skade lid t, uagtet flere af de henved to 
Alen hoje T ru e r havde vcrret ncrsten ganske dukkede af Vandet. 
R imeligvis har dette Hsjvande dog ikke varet af ret lang Varighed.
I  Jylland har den fugtige Sommer vistnok ogsaa v iift 
sig gavnlig fo r T ruvuxten , men Regnens gavnlige Indflydelse 
er bleven modvirket as de i  denne Landsdel hyppigere skarpe og 
kolde V inde, der f. Ex. i  Estvadgaards Plantage, i  Hedeegnen 
S yd fo r Skive, i  ikke ringe Grad have kuet de ved det kolde 
Foraar og den torre Forsommer allerede noget snakkede unge 
Planter. ZEldrc P lan ter, som allerede vare godt i  Groning 
og derfor bedre kunde overvinde Foraarets Ugunst, have der­
imod havt en ret god Tilvcrxt. Heller ikke i  Skovene ved 
Fryscnborg kunne Nykulturer paa ubeskyttede Steder siges at 
have havt noget ret gunstigt Udfald, hvorimod ogsaa her aldre 
allerede i  V a x t varende P lanter have staaet sig bedre, og 
Bogeopvcexten fra 1865 endog v iift en forbavsende frodig Vcext,
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overalt hvor de lokale Forhold have vceret nogenlunde gunstige. 
I  Landets sydligste Egne mellem Vejle og Varde har T i l -  
voextcn va'ret omtrent som scedvanlig, uden at man hverken i 
den ocldre Skov eller i den unge Opvoext har kunnet iagttage 
nogen fra det Almindelige kjendelig afvigende Indflydelse af 
Vejrliget.
F o r K u l t u r a r b e j d e r  maa Sommeren i disse Egne i 
det Hele taget kaldes gunstig. Vel var Foraaret, den egentlige 
P lan te tid , ogsaa her raat og koldt, og Jorden paa denne T id  
kun lidet bekvem fo r P lantning og Planteflolcarbejder, men 
senere stillede Forholdene sig saa meget desto gunstigere, og blev 
der end ikke i  den egentlige Foraarstid paa Grund af de om­
talte Ulemper plantet saa meget som soedvanligt, hvilket fo r- 
svrigt, i Forbigaaende bemcrrket, maa betragtes som et Held, 
da det Plantede led meget i den paafolgende tsrre Periode, 
kunde man t i l  Gjengjalld senere, begunstiget af det kjolige regn­
fulde V e ir , vedblive at plante Naaletrcc ncesten uafbrudt hele 
Sommeren igjennem. Hvad enten man seer hen t i l  Plantningen 
eller t i l  Saaningeu i  det Frie vise Resultaterne sig lige gode, 
ja Besaaningen har endog, tvertimod hvad man skulde vente, 
bedre end Beplantningen udholdt Forsommerens Tsrhedsperiode. 
De Besaaninger, hvorpaa her ncermest tcrnkes, udsortes ved 
Hjoclp af den rosenfke Saamaskine, om hvis V irkninger man 
altsaa her har havt Lejlighed t i l  at danne sig en Forestilling. 
„Jeg gik ofte", skriver vor Hjemmelsmand, „med ZEngstelse og 
saae t i l  de smaa spoede Frsplanter i  R illerne, om de ogsaa 
kunde taale den vedholdende Torke og Kulde. Mange Planter 
gik jo ogsaa bort iscrr paa S teder, hvor Redskabet ikke var 
gaaet dybt nok i  Jorden; men det var mcrrkvcrrdigt, hvor godt 
de dog i det Hele taget holdt sig beskyttede af R illernes S ide­
vægge, og, da denne fsrste farlige og vanskelige Periode heldig­
vis senere aflastes af det fo r al Plantevoext saa gavnlige af- 
vexlende V e jrlig , er Besaaningens Resultat blevet saa gunstigt, 
som det kunde onskes."
Foruden paa Randbol D is trik t, hvor Saaning med den
rosensle Maskine er ivcrrksat paa 15 t i l  16 T d r. Land med en 
B landing af Rodgran og osterrigfl F y r i  lige Forhold, hvortil 
endvidere var sat 2 " o Buskfyr, hvilket sidste Fro iaar har 
vcrret meget vanskeligt at skaffe tilveje, er der ogsaa paa Hou- 
borg Plantage tilsaaet omtrent 12 T d r. Land ved Hjcrlp af 
samme Redflab med Dvcrrgfyr (Lm us m oiitm ia), osterrigfl og 
almindelig F y r samt, saavidt vides, Rodgran.
Sidstncevnte Anlceg fortjener at fremhcrvcs som et Exempel 
paa en god Begyndelse t i l  Jvcrrkscrttelse af H c d e s k o v k u l t u r  
ved private Krcefter. D et drives af et Aktieselflab, der konsti­
tuerede sig i  sidst afvigte A p ril Maaned, efter allerede i nogen 
T id  at have vcrret i  Birksomhed. Dette Selskab, hvis forste 
Dannelse allerede omtaltes i Skovbrugsberetningen for ifjo r 
S om m er*), udfolder i  Forhold t i l  de Krcefter, det raader over, 
en ret betydelig Virksomhed. Foruden at Storstedelen a fJ nd -  
hegningsarbejdet om det henved 700 Tander Land store P la n ­
tageareal allerede er enten tilendebragt eller bortakkorderet t i l  
Udforelse inden 1. A p ril 1868, er der t i l  Dato forberedt 
24 t i l  25 T d r. Land ved Hulgravning med omtrent 5300 H uller 
pr. Tonde Land, tilsaaet med Naaletrcrfro de foran omtalte 
12 T d r. Land, kulegravet og indhegnet t i l  Planteskole omtrent 
2 T d r. Land, som tillige tildels ere mccrglede, udpriklct i Plante- 
bede 130,000 S tk r. dels indkjobte, dels gratis modtagne Naale- 
trcrplanter og tilvirket henved 150 Lces Kulturafle. D a  man 
naturligvis maatte foretrcekkc, at opscrtte Hullernes T ilp lantn ing 
et P a r Aar fo r hertil at kunne benytte P lanter af egen O p ­
elskning, fremfor at fordyre Kulturen ved Jndkjob af P lanter, 
har det h id til i  det Frie udsatte Planteantal ikkun udgjort 
11,000 S tk r., der tildels ere fljcrnkede Selskabet andetsteds fra 
og navnlig ved Medvirkning af det danske Hedeselstab.
E t saa betydeligt Resultat af saa kort T ids  Virksomhed 
vidner paa en meget fordelagtig Maade om den Energi og 
Dygtighed, hvormed Aktieselskabets Anliggender ledes, og da det.
som vi allerede i  den ovenfor citerede Skovbrugsberetning be­
mærkede, er af stor Vigtighed, at de forste Forsog i  denne Ret­
ning lykkes, er dette meget heldigt og gladeligt og et godt 
Varsel om en bedre Fremtid fo r Jyllands ode Hedeegne.
Ogsaa i  andre Egne af Jylland synes der at vcere kommet 
nyt L iv i  Hedekulturen. Saaledes har man f. Ex. paa Estvad- 
gaards Plantage begyndt at udfolde en ikke ringe Virksomhed, 
der lover godt fo r Plantagens fremtidige Udvikling. Med fuld 
Fsje har man opgivet de paa denne Plantage tidligere alminde­
lig  brugte borede Plantehuller, og i  de sidste 2 Aar udfort alle 
nye K u ltu rer ved P lantning i gravede H uller, og denne K u ltu r- 
maade har allerede viist sig at vcere langt at foretrcrkke. S aa- 
vidt m uligt bleve Hullerne gravede et halvt Aar fo r P la n t­
ningen, fo r at Jorden fo r denne kunde blive tilstrcrkkelig ud­
lu fte t, og den lose Sandahl, som findes paa flere Steder i 
Plantagen, faae T id  t i l  at forv ittre  suldstcrndig.
Planteskolerne har man ved Hegn af Egeris sogt at skaffe 
nogen Beskyttelse mod de fladelige skarpe og udtcercnde Vinde, 
og de gavnlige Folger heraf have allerede viist sig, idet de unge 
Planter i samme. Rodgran, Hvidgran og osterrigfl F yr, gjen- 
nemgaaende have bevaret et smukt og kraftigt Udseende. Nogle 
Forsog med P lantning af Ontarie-Poppel og Saaning af Gyvel 
fo r at tilvejebringe Lcr ere endnu a ltfor nye t i l  at nogen be­
stemt M ening om dem kan udtales; men det er, efter alt hvad 
der ellers er bekjendt om Trcrvcrxtcn paa Heden, ikke meget 
rim eligt, at den nccvnte Poppelart, hvor haardfor og nojsom 
den end maatte v irre , v il kunne faae nogen snndcrlig Frem­
gang eller endog blot holde sig mod Vestenvindens idelige A n ­
greb i  den magre og ufrugtbare Jordbund; medens det derimod, 
hvad Gyvelen angaaer, maafle kunde befrygtes, at den paa de 
Steder, hvor den overhovedet v il voxe, skal gribe fo r stcrrkt om 
sig og derved dels kvocle de unge Trcrp lantcr, dels berove dem 
fo r meget af den allerede i  Forvejen kun a ltfo r sparsomt fo r- 
haandenvcrrende Plantencrring.
I  Skovene paa Lierne ere Kulturerne ncrsten overalt, hvorfra
vi have modtaget Beretninger, lykkedes godt, nogle endog ua l­
mindelig godt; og imod Scrdvane er Foraarsplantningen iaar 
flaaet bedre an end Efteraarsplantningen. Dette sidste, som 
t i l  Exempel meddeles os fra 6te Kronborg D is trik t i  N ord­
sjælland, antages at hidrore derfra, at det i Foraaret varede 
temmelig lcrnge, inden Frosten gik af de dybere liggende Jordlag, 
saa at Vandet ikke kunde synke fra  Planterne, som derfor i 
den stcrrkt opblodte Jord let kunde rokkes lose. A t mange af 
de i  Efteraaret plantede Boge tillige have lid t en D e l af Frosten 
har uden T v iv l sin Grund deri, at de vare tagne fra et be­
flyttet Sted i Skoven og derfor ikke istand t i l  at taale V in ­
terens Strenghed i  f r i  S till in g . Paa samme D istrik t er der 
i Foraaret foretaget temmelig betydelige Naaletroeplantninger, 
der alle, hvor Jordbundsforholdene ikke frembyde såregne V an­
skeligheder, ere lykkedes meget godt, og de udplantede unge 
Graner have i usædvanlig hoi Grad bevaret deres gode Farve 
og udviklet meget gode Skud.
Fra Sydsjælland lyde Beretningerne tildels endnu gun­
stigere. Paa et D is trik t navnlig, hvor betydelige Kulturer saa- 
vel med Lovtrcr som med Naaletrcr aarlig foretages, ere disse 
i  lang T id  ikke lykkedes saa godt som iaa r; thi Afgangen har 
i  det hsjeste udgjort 20/o, hvorved det endda maa tages i B e ­
tragtn ing, at en D e l af disse Ku ltu rer ere udforte paa en 
Jordbund, der paa nogle Steder er saa le t, at den grcrndser 
noer t i l  at voere Flyvesand. Og det er da ogsaa paa disse
Steder, at Afgangen har fundet S ted ; th i paa den bedre Jord 
skal man soge lcenge fo r at finde en udgaaet Plante. Paa et 
andet D is trik t, hvor der i  afvigte Foraar er plantet over 
60,000 Granplanter, ere disse ligeledes slaaede udmcerket godt 
an; derimod er af Bogeplantningerne paa samme D istrik t meget 
gaaet ud, hvori sor Efteraarsplantningens Vedkommende det 
ualmindelig varme og torre V e jr i forrige Oktober Maaned 
maa antages at have i det mindste nogen Skyld, medens Skylden 
fo r Foraarsplantningens Vedkommende ncrrmest maa soges i 
den sildige V in ter, idet adskillige af de nyplantede Boge allerede
havde brudt, da denne indfandt sig og bortsved de aabnede 
Knopper.
Paa Lolland synes Kulturerne ogsaa at vcrre flaaede godt 
an. S crrlig  skal noevues T ilp lantningen af den under Grev­
skabet Knuthenborg henhorende lille  D  Lindholm. Denne Holm , 
hvor en tidligere forsogt G rankultur paa Grund as Jordbundens 
umådelige Beskaffenhed og den meget udsatte Beliggenhed var 
flaaet fe jl, blev i Foraarct tilp lantet med toaarige P lanter af 
k inus ku m ilio  (rim eligvis den samme, som vi i Jy lland have 
kaldet Buskfyr, og som der ialmindelighed gaaer under Navnet 
k inus m o p s * ) ,  i  en indbyrdes Afstand af 2 Alen paa den 
ene Led og 1^/2 Alen paa den anden; og Forsoget synes at 
skulle lykkes over al Forventning, idet alle Planterne, paa nogle 
faa Undtagelser noer, see friske og kraftige ud og have gjort 
ikke ubetydelige Aarsskud.
I  Efteraaret 1866 blev der ligeledes paa Knuthenborg 
forsogt Nedhakning af Bsgeolden i en wldre, aaben Fyrre- 
bevoxniug, men dette Forjog paa at tilvejebringe Bsgeopmrxt 
mislnkkedes aldeles, idet Musene i stort Anta l fa ldt over K u l­
turen og forteerede hele Udsveden. En Forsgelse af Rcevestanden 
i  denne Egn vilde derfor vistnok voere onskelig som det bedste 
M idde l t i l  en Formindskelse af Musenes A n ta l, da M u s  som 
bekjendt udgjore Rcrvenes væsentligste Næringsmiddel.
E t langt heldigere Udfald fik folgende Kulturforsog, som 
anstilledes i afvigte Foraar. 5 T d r. Land Agerjord, der er 
indtaget t i l  Skov besaaedes med Bog blandet med Vaarsoed,
*> D a der synes at herske nogen Usikkerhed med Hensyn t i l  den rette bo­
taniske Bestemmelse af denne for Skovbruget paa »frugtbare og ud­
satte Steder saa vigtige T ra a rt, anmodes d 'Hrr. Skovdyrkere, der have 
at gjore med deslige buskagtige Fyrrearter, om i  Sagens Interesse at 
indsende fu ldt udviklede Kogler med tilhorende Gren, samt helst ogsaa 
blomsterbarende Grene af samme t i l  Forstkandidat Ch. Liitken (Norre- 
brogade N r. l3 , Kbhvn.j, der har paataget sig hos en kyndig Bota­
niker at ssge H ja lp  t i l  de indsendte Exemplarers rette systematiske Be­
stemmelse, hvorefter Resultatet strax stal blive Indsenderne meddelt.
R e d a k tio n e n .
1*/s Tonde Bog i  hver Tonde Land, og Resultatet har vcrret 
fo rtrin lig t. Planterne ere kraftige og smukke og deres indbyrdes 
Afstand er i  Gjennemsnit ncppe l  Kvarter, saa at der, hvis 
Frosten i V in te r ikke v il gjore fo r megen Skade, foruden de 
P lan ter, der behoves paa Stedet selv, v il blive et betydeligt 
A n ta l tilovers t i l  Anvendelse andetsteds. D a  denne K u ltu r- 
maade fortjener Efterligning, havde det vcrret onskeligt om Frem- 
gangsmaaden ved Savningen, Mamgden af det isaaede Korn 
og dettes Hostning havde vcrret noget ncrrmere beskrevet, ligesom 
ogsaa Kundskab om samtlige Udgifter og Jndtcrgten af det ind­
vundne Korn havde vcrret af Interesse.
En anden Saaningsmaade, der dog ncermest er anvendelig 
i  Planteskoler, er forsagt paa 6te Kronborg D istrikt. Om trent
9 Tonder Bogeolden udsaaedes der i Esteraaret 1866 dels paa 
fritliggende Pladsc, dels under en aabenstaaende Lcrrkebevoxning 
paa fslgende Maade: Oldenen udstroedes paa den forud gravede 
Jord og dcekkedes med et omtrent 2 Tommer tykt Lag Mose- 
muld, hvorefter Bedene belagdes med et tykt Lag G ran ris , der 
fornyedes saasnart Naalene begyndte at falde af og fsrst af­
toges i  J u n i Maaned, da man maatte haabe at vccre sikkret 
mod Nattefrost. Resultatet har vcrret meget tilfredsstillende, og 
der kan paavises P lan ter, som med en 7 Tommer lang Rod 
have en Hoide over Jorden af 13 Tommer og ikke mindre end
10 Sideknopper. D et bedste Resultat er opnaaet under Lcrrke- 
bevoxningen, hvilket dog var at forudsee, da Jorden der er langt 
bedre end i  de fritliggende Planteskoler.
D et i sidste Skovbrugsberetning * )  omtalte Forsog med 
Kulegravning paa det kastrupske Skovdistrikt er senere fortsat. 
Denne Kulegravning, hvorved Jorden bearbejdes i  en Dybde 
af 1 8 " , foretages dels i  det Frie t i l  P lantning og dels i 
Bogeskoven som Forberedelse t i l  naturlig Besaaning. Scrd- 
vanligst udfores den i  S tr im le r paa d. 1 Alens Brede, dog 
ogsaa baade som H uller og i stsrre Brede. Storstedelen af de
betydelige P lantninger paa dette D istrik t ere i Foraaret udforte 
i  kulegravet J o rd , der havde ligget gravet Vinteren over, og 
det maa vistnok for en D e l tilskrives denne Fremgangsmaade, 
at Planterne ere siaaede saa godt an og have gjort saa gode 
Skud.
Ogsaa paa Randbol D is trik t har man anstillet et lignende 
Forsog, idet man i  Lobet af sidste V in ter har kulegravet */» 
Tonde Land Hedejord i  en Dybde af 16 Tommer. D et overste 
Spademaal var fast, men dog temmelig g ru s frit, det ncderste 
rod lig t S a n d ; Ahl fandtes ikke paa dette Sted. For at fore­
bygge, at det kulegravede Areal skulde blive ligesaastor en S and­
flugt, blev, eftcrhaanden som Arbeidet skred frem, Overskorpen 
af hveranden G ro ft lagt tilbage paa det sidst Gravede og fordelt 
over samme som Ruderne paa et Dambrcrdt, saa at hele Stykket 
eftcrhaanden blev dlrkket paa denne Maade med Halvdelen af 
den oprindeligt paa samme vlrrende Lyngflorpe, medens den 
anden Halvdel derimod blev nedgravet. I  Begyndelsen af A u ­
gust blev Stykket tilp lantet med en indbyrdes Afstand mellem 
Planterne af 2*/s Fod, dels med 3aarige ompriklede Rodgraner, 
dels med ligealdrende Frobedplanter af samme A rt, som klumpe- 
vis udtoges af Bedene og med den Jo rd , der vilde folge med, 
anbragtes paa Blivestedet. Plantningsarbejdet gaaer na turlig ­
vis let fra  Haanden i  den lose dybbearbejdede Jord og bliver, 
uagtet den storre Plantemoengde, billigere end de fleste andre 
Plantemethoder, men Gravningsomkostningerne lobe desto mere 
op, da de der paa Stedet ikke vilde kunne bestrides fo r mindre 
end 60 t i l  65 Rb. pr. Td. Land, og hvor Jorden er grusrig 
og ahlholdig neppe under 90 t i l  100 Rd. Planterne have i 
den korte T id , de have staaet der, holdt sig udmcerket godt, men 
det er selvfolgelig a ltfo r tid lig t at fcrlde nogen Dom  om denne 
Plantemethodes F o rtr in  fo r billigere Methoder. Dette v il forst 
kunne skee efter at Methoden har vcrret provet i  lcrngere T id , 
men det er i  hvert Fald heldigt, at dette interessante og lære­
rige Forsog, der synes at vcrre ledet med en sjelden Omsigt og 
Kyndighed, rimeligvis o il blive fortsat t i l  ncrste Aar og fo r-
haabentlig ogsaa i den folgende T id ,  fo r at Besvarelsen af et 
saa vigtigt og indgribende Sporgsmaal kan blive saa fuldstcrndig 
og udtsmmende som muligt.
D e  skade l ige  S k o v i n s e k t e r  snues i det Hele taget i 
afvigte Sommer ikke at vcrre optraadt paa nogen truende eller 
foruroligende M aadc, hvilket rimeligvis tildels skyldes den 
lcrnge vedholdende Kulde i  Forvaret og det senere indtrcrdendc 
regnfulde Vejr. Ve l ncrvnes fra Nordsjælland en Smeldc- 
larve, der har beskadiget en D e l Olden ved under Spiringen 
at bore sig ind i de unge Planters Livsknuder, ligesom ogsaa 
de i Skovbrugsberetningen fo r if jo r  S om m er*) omtalte Larver 
igjen iaar have viist sig, dog kun i  ringe Moengde, og den fo r- 
aarsagede Skade er derfor kun ubetydelig. I  Sydsjælland har 
kom d^x puclibunlia og endnu en Meddeleren ubekjendt Larve­
art viist sig, men kun aldeles sporadisk, og hellcrikkc derfra have 
vi modtaget nogen Meddelelse om Jnsektskade af nogen Betyd­
ning. Oldenborren har vel ladet sig see flere Steder, men kun 
i  det sydlige Jylland er den hist og her optraadt i storre 
Mcengde og har her i nogle Egne huseret i ualmindelig stocrk 
Grad. Efter at have viist sig enkeltvis i  sidste Halvdel as 
M a j M aaned, kom den med det milde V e jr. der pludselig for 
en kort T id  aflaste Kulden, den 28de M a j drivende i  store 
Skarer fra Sydvest fra Hede- og Sandjorderne ncesten som 
en Snebyge paa en Vinterdag, og tilintetgjorde snart a lt Lov­
værk (undtagen paa Linden og tildels paa Syrenen) i  H a­
verne og Vestkanterne af de indenfor dens Udbredningskreds 
liggende Skove. Den aad ikke alene Knopper og Blade, men 
ogsaa de unge Skud, saa at alle Haver og mindre Anlocg ^aa- 
velsom den yngre Opvcrxt i  Skovene havde et hojst bedroveligt 
Udseende og bleve satte meget tilbage. Paa Randbol D istrik t 
blev en smuk lovende Bogekultur under gamle F yrre , som den 
eneste Lovtrcrbevoxning i en vid Omkreds, iscrr stcrrkt medtaget; 
dog har den senere i J u l i  og August igjen sat nyt Lov, saa
at der forhaabentlig ingen Fare er fo r dens Existcns, fljsndt 
den naturligvis er sat mindst et Aar tilbage i  Vcrxten. B land t 
Naaletrcrerne angreb Oldenborren isoer Hvidgranen, af hvilken 
den ikke blot fortcrrede de unge Blade og Skud, men ogsaa de 
crldre Naale og Barken, hvorfor dette Troe ogsaa har lid t 
meget iaar. Mærkeligt nok har man i de forudgaaende Aar 
intet hort om de Odelcrggelser, Larverne t i l  disse Oldcnborre- 
svcrrme nodvendigvis maa have foraarsaget et eller andet Sted. 
I  Vejles nccrmeste Omegn mcerkedes Oldenborren ikke, derimod 
har Larven af en Leom etra -A rt der anrettet en D e l Odelcrg- 
gelse paa Bogeopvcrxten og paa Lovtræerne i  Planteskolerne. 
Den fandtes hovedsagelig kun i  Vejle Skov og herskede kun i 
kort T id , men optraadte i  stor Mcrngde og viste megen Graa- 
dighed. En lignende Larve har viist sig paa Lolland, hvor den 
dog iscrr har holdt sig t i l  Egene, der paa sine Steder bleve 
temmelig slemt tilredte af den, dog er den Skade, den har 
foraarsaget, i det Hele taget kun ubetydelig*).
O m  S k o v g r c e s n i n g e n s  N y t t e  synes der endnu at 
vocre temmelig forskjellige Meninger blandt Skovbrugerne. E n­
kelte ville aldeles ikke tillade Kreaturerne at komme i  Skoven; 
andre tillade det vel i  visse Tilfcrlde og under Iagttagelsen af 
noje foreskrevne Forsigtighedsregler, men betragte dog i  det 
Hele taget Skovgrcrsningen med temmelig mistænkelige Ojne. 
Og dette er endda ikke saa underligt, naar man betcrnker, at 
det ikke er stort mere end et halvt Aarhundrede siden, at mange 
Skoves Existcns endog blev alvorlig truet ved en rigtignok
*) D a flere af de skadelige Insekter, der iaar ere seete i  Skovene, ikke 
synes at have varet Iagttagerne bekjendte, tillade vi os der at gjen- 
tage den i  en Note t i l  Skovbrugsberetningen for ifjo r Sommer t i l  
d 'H rr. Landmand og Skovbrugere rettede Opfordring t i l ,  strax at 
indsende Exemplarer af saadanne Insekter saavel i  Larvetilstand som i  
fuldt udviklet Tilstand t i l  den kgl. Veterinar- og Landbohgiskole ved 
Kjobenhavn, hvor samme ville blive undersogte og bestemte, og hvorfra 
Oplysning om Underssgelsens Resultater senere enten gjennem dette 
Tidsskrift eller paa anden Maade v il blive bragt t i l  Indsenderens 
Kundskab.
overdreven og ukontrolleret Grcesning. M an  ansaa det da, 
vistnok med fuld Foje, fo r et stort Fremskridt, at Grusningen 
blev afskaffet, og uimodsigelig var dens Afskaffelse i  den Form, 
hvori den dengang anvendtes, den forste Betingelse fo r Jnd- 
forelscn af et regelmæssigt og ordnet Skovbrug. D et kan der­
fo r ikke vure andet, end at det maa forekomme mange hojst 
besynderligt, at man nu igjen v il vende tilbage t i l  en F o r­
holdsregel, som engang har viist sig saa fordærvelig. Vistnok 
indrommes det, at det kun var M isbrugen, der var fladelig; 
men det gjsres derhos gjocldende, at der fra B rug  t i l  M is ­
brug kun er et kort S k rid t, hvor Grcendscn mellem begge er 
saa vag og saa vanskelig at afsutte skarpt og bestemt som i 
nurvurende T ilfu ld c , isur naar den personlige Fordel saa let 
kan komme med i S p ille t og soge at gjsrc sig gjaldende t i l  
Skovenes Skade. H a r man forst i  T il l id  t i l  Skovgrusset ind­
rettet sig paa en vis Kvugstand, skrider man nodigt t i l  at ind- 
flrunke samme, selv om Hensynet t i l  Skovens T a rv  fordrer 
det; man soger snarere at bilde sig selv ind , at det nok endnu 
kan gaa an, at der endnu ingen Fare er, og —  saa er man 
med Eet lige m idt i  M isbrugen. D et er derfor, som sagt, 
ingenlunde at undre paa, at mange Skovbrugere ere bange fo r 
at aabne Skoven fo r Kreaturerne, selv om de indromme, at 
Grusningen i  visse T ilfu ld e  kan vure gavnlig. F ra N ord­
sjulland skrives saaledes: „Kun Skovfogderncs og Skovlovernes 
Kvug har iaar havt Adgang t i l  Skovene, og, da jeg kun seer 
Skaden af en saadan stadig G rusn ing i  Skoven, v il t i l  nuste 
Aar Grusningen blive aldeles huvet, med mindre M u s  skulde 
indfinde sig i betydeligt Antal i  Besaaningshngsterne, i hvilket 
T ilfu ld e  det mindre Onde bliver at forctrukke fo r det stsrre. 
Be l er det sandt, at Koerne kun ugjerne forture Bogelov, men 
ligesaavist er det, at de gjerne ude Lovet af E g , Ahorn, Ask 
og mange andre T rua rte r, der hyppig forekomme i den natur­
lige Opvuxt og ingenlunde bor prisgives. Desuden er den 
Skade, Kvuget gjor paa Vandgrofter og Veje, saa stor, at den 
langtfra staaer i Forhold t i l  den N ytte, som skulde vpnaaes
ved Grusningen. Denne bsr derfor vistnok aldrig tilstedes 
undtagen, som alt bemurket, under ganske sceregne Forhold i  
B  egeskovens Foryngelseshugster."
Fra en anden Egn udtaler man sig endnu mere bestemt 
imod G rusningen; men de Fleste synes dog at vcere af den 
M ening, at en maadeholden G rusn ing er t i l  Gavn fo r Sko­
ven. Sudvanlig  er det kun Skovbetjentenes Koer, der gives 
Adgang under den udtrykkelige Betingelse, at de bestandig holdes 
under streng Vogt og kun komme paa saadanne Steder, hvor 
der findes rigeligt G rus . Nogle paastaa, at Ungkvuget, i  den 
T id  Tunderne voxe frem, surlig ynde at tygge Truernes tynde 
Kviste, og udelukke derfor dette aldeles fra Skoven.
Fra Grevskabet Frysenborg hedder det, at G rusn ing i 
Skoven har vuret udovet overalt i Bogebesaaningshugsterne, 
hvor Grusset trnede med at tage Overhaand, men med den 
Jndskrunkning, at Kreaturerne forst cre drevne ind henimod M id ­
dag og ikke ere sorblevne i  Hugsten lungere end 3 t i l  5 T im er, 
ligesom der ej heller er tilstedet dem Adgang umiddelbart efter 
sturkere Regnstyl; „og kan jeg —  skrives der —  ikke andet 
end glude mig over det surdeles heldige Resultat, denne Frem- 
gangsmaade har givet."
D a  G ru s  og andet Ukrud unugtelig undertiden kan vure 
meget besvurligt i Skoven, dels ved at lugge sig hemmende og 
kvulende over de unge T ru p la n tc r, dels ved om Vinteren at 
give Musene T ilh o ld , maa det vistnok indrommes, at Skov­
grusning, hvorved dette Onde formindskes, i  mange T ilfu lde  
maa kunne vure t i l  Gavn. Efter Flcres Mening kommer her­
t i l  endnu den indirekte Nytte af Kvugets Omdriven i  Skoven, 
at mange Musegange i  Jordoverfladen tiltru d cs , hvilket ogsaa 
maa bidrage endel t i l  Musenes Fordrivelse. Saalunge Skov- 
grusningen derfor kun betragtes og anvendes som et rent K u l­
turmiddel t i l  Understottelse og Beskyttelse af den unge Opvuxt, 
uden at et storre Kvughold baseres paa samme, synes den efter 
alt, hvad der h idtil er fremkommet og oplyst, at maatte ansees 
for gavnlig. D et kommer blot an paa altid at have et pas-
sende Anta l Kser disponible t i l  at drive ind i Skoven, naar 
denne trunger t i l  det, uden dog at savne Skovgrcrsset t i l  disse, 
naar Grcesningen, enten paa Grund af Vejrforholdene eller 
fordi Grocsset ikke forefindes i  tilstrcekkelig Mungde, vilde vure 
fladelig.
De hermed forbundne Vanskeligheder saavelsom Frygten 
fo r at Grusningen skal tage Overhaand og blive benyttet mere 
i  Landbrugets end i  Skovbrugets Interesse, ere vistnok Hoved­
grundene t i l  at Skovgrusningen, om hvis Gavnlighcd de Fleste 
dog synes at vure enige, i  det Hele taget endnu kun anvendes 
i temmelig begrundset Udstrukning, ja endog paa nogle Steder 
bestemt forkastes.
D a  der, som bekjendt, om Sommeren kun hugges lidet i 
Skoven, men en D e l af det i  Vinterhalvaaret flovede T ru  
undertiden forst bliver solgt hen paa Sommeren, gjuldc de i 
cfterfolgende tre Tabeller 6  og 6  anforte P r i s e r  i Reglen 
saadant T ru . Mange Sortimenter ere kun solgte i ringe 
Mungde, og mange flet ikke, saa at disse Oversigter, som Efter - 
aars-Prisoversigterne overhovedet, nodvendigvis maa vure m in­
dre fuldstundige og mindre paalidelige end de tilsvarende O ver­
sigter om Foraaret. V i  skulde derfor maafle rent have udeladt 
dem her, dersom vi ikke netop havde onflet at henlede vore 
Luseres og da navnlig Skovejernes og Skovbrugernes Opmurk- 
somhed paa denne Sag. D et vilde nemlig isur i  denne T id , 
da der strides saameget om Skovenes Betydning, vure af ikke 
ringe Vigtighed at faae klaret Begreberne om Skovbrugets 
okonomifle V ilkaar her i  Landet; og hertil tro v i,  at aarlige 
eller halvaarlige Oversigter som de her meddelte ville kunne 
bidrage meget, selvfolgelig dog kun naar de bygges paa et rigere 
og fuldstundigere M ateria le , end det, der fo r Oieblikket har 
ftaaet t i l  vor Raadighed. E t saadant M ateriale lader sig dog 
kun tilveiebringe ved Manges Samvirken, og det er netop i  
Betragtning heraf at v i have bragt Sagen frem for O ffent­
ligheden. T roer man nu, at der kan udrettes noget ad denne 
D e j, anmode vi derfor enhver Skovbruger, der interesserer sig
fo r Sagen, om at tilstille os Prisoversigter fra  sin Egn fo r 
indeværende V in ter. Disse Oversigter flulde da samlede og 
ordnede i  en Generaloversigt fo r hele Landet blive meddelte i 
ncrrvocrcnde Tidsskrifts Skovbrugsberctning t i l  Foraaret og 
derefter regelmcrssigt hvert Foraar, saallrnge vi vedblive at mod­
tage de fornodnc Oplysninger. Disse behsve ikke at vcrre af­
fattede i samme Form som Tabellerne, skjondt dette jo unegtelig 
vilde vcrre det bekvemmeste, men kunne ogsaa vcrre affattede i 
en hvilkensomhelst anden Form , naar det kun iagttages, at det 
virkelige Kubikindhold af Vedmassen i hvert as de brugte M a a l 
tillige angives i  Kubikfod. Dette sidste er nodvendigt fo r med 
Sikkerhed at kunne benytte og sammenarbejde Prisangivelser 
fra  forskjelligc Egne af Landet; man kan nemlig ellers ikke 
vcrre sikker paa, at de opforte Priser gjcelde ligestore Kvanti­
teter. Skulde Kubikfod-Bestemmelsen et og andet Sted volde 
Vanskelighed, ville vi ogsaa, om end paa en mindre fuldkom­
men Maade, kunne hjcrlpe os, naar i  det Sted de brugelige 
Bunkers Lcrngde, Brede og Hojde og de enkeltvis solgte S o r- 
timenters Lcrngde og Tykkelse paa M idten opgives, da deres 
omtrentlige Kubikindhold deraf v il kunne beregnes; men dette 
v il selvfslgelig kunne bestemmes med storre Nojagtighed af Ved­
kommende selv, og jo nsjagtigere og rigtigere Kubikbestemmelsen 
er, desto vcerdifuldere v il Oversigten naturligvis blive.
I  nedenstaaende Tabeller er Prisen pr. Kubikfod beregnet 
efter det os velvillig meddelte Kubikindhold af de brugelige 
Salgsform er, Favne, Bunker, T y lv te , enkelte Stykker osv., 
og hvor intet Kubikindhold er opgivet, have vi fo r at bevare 
det Ensartede i Fremstillingen selv anslaact samme i  Overens­
stemmelse med den Storrelse, dette scrdvanlig har. Ganske vist 
kan betydelige Fejl derved indsnige sig, og de saaledes fundne 
T a l ere selvfolgclig mindre paalidelige end de ovrige, fra hvilke 
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versigt over Middelhgjden af Arbejdslonnen for Skovning af Naaletrce.
Hvad der foran er sagt om det fra  et almindelig natio- 
nalskonomisk Standpunkt ønskelige i  fuldstændige P ris  oversigter 
gjcrlder ligeledes om Oversigten over Omkostningerne saavel ved 
K u ltu r- som ved Skovningsarbejderne. Paa saadanne O ver­
sigter meddele vi omstaaende en Prsve, idet vi ogsaa henlede 
Skovbrugernes Opmærksomhed paa denne Sag og stole paa 
deres velvillige Bistand t i l  sammes Fremme. D a der plantes 
baade i Sommer- og i V inter-Halvaaret, ville Oversigter over 
Arbejdslsnnen for Kulturarbejder passende kunne optages baade 
i Foraars- og Efteraars - Beretningen, hvorimod Oversigterne 
over Skovningsudgifterne finde deres naturligste P lads alene i 
Foraars-Beretningen.
De svrige statistiske Meddelelser, v i have modtaget, ere for 
sporadiske og uensartede t i l  at kunne ordnes i tabellarisk Form. 
De angaa hovedsagelig de saakaldte Skovforbedringsarbejder, 
navnlig Hegns- og Vandaflednings-Arbejder samt Arbejderne 
ved Anlirg og Vedligeholdelse af Skovvejene.
Angaaende Vejarbejdet hedder det fra  Nordsjælland, at 
Makadamiseringen selv af mindre Veje der er temmelig a l­
mindelig. Paa 6te kronborgske D istrik t anvendes denne Vej- 
anlcrgsmaade udelukkende, og Bekostningen derved er fo r at 
flaa en Kubikfavn S ten 6 Rd. og fo r sammes Transport og 
Paalcrguing 3 Nd.
I  de frysenborgske Skove, hvorfra de fuldstændigste O p ­
lysninger om Omkostningerne ved denne A rt Arbejder foreligge, 
koster Anlcrgget af almindelige Skovveje, hvor ingen egentlig 
Afgravning eller Opfyldning finder Sted, i  Reglen fra l  6— 32 A 
pr. lsbende Favn, og sammes G ruslagning fra 16 t i l  24 <3. 
S ts rre  Vejanlcrg ere selvfslgelig betydelig kostbarere; ved samme 
betales i  Almindelighed vist pr. Kubiksavn at udgrave paa 
Stedet og vist fo r den udgravede Jords F lytn ing i  en vis 
Afstand, ligeledes beregnet pr. Kubikfavn. Den samme Be- 
regningsmaade anvendes ved Gruslcegningen, der her kan gaa 
op t i l  3 Rd. pr. Favn. Planeringen ansoettes t i l  l  t i l  2 og 
Vejgrsfternes Oprensning t i l  l ' / r  t i l  3 -3 pr. lsbende Favn.
Fra Lolland angives de to sidstnævnte Arbejder noget billigere, 
nemlig t i l  respektive * /2  og 1 /3; men heraf kan dog ingen 
S ln tn ing  drages t i l  en billigere Arbejdslon, da Arbeider af denne 
A rt kunne voere af meget forflje llig  Beskaffenhed.
For Grøftegravning betales paa Frysenborg 40 t i l  72 /Z 
pr. Kubiksavn udgravet Jord, a lt efter Jordens Beskaffenhed og 
Groftens Dybde, paa Lolland 29 t i l  41 /3; og for Oprensning 
af gamle Grofter paa forstnamnte Sted 1 t i l  3 /!§, paa sidst­
nævnte, hvor Grofterne regelmæssig renses hvert Aar, / i  pr. 
lobende Favn. Fra andre Egne angives Priserne fo r G rav ­
ning af nye Grofter ogsaa pr. lobende Favn, saaledes fra  N ord ­
sjælland t i l  3 t i l  4 /3 og fra Sydsjcrlland t i l  4 /3. Denne sidste 
Geregningsmaade er vistnok den almindeligste; men da vi tro, 
at Mamgden af den udgravede Jord er det paalideligste M a a l 
fo r Mamgden af det udforte Arbeide, have vi indrettet de t i l  
Udfyldning udsendte Skemata i Overensstemmelse dermed, uden 
dog derfor at miskjendc de Ulemper og Ufuldkommenheder, der 
ogsaa klcrbe ved denne Vurderingsmaade, og uden at oversee 
det Betcrnkelige i en saadan Afvigelse fra det almindelig Brugte.
A f Hegnsarbejder stal kun ucevnes Opkastning af Jo rd ­
volde, der i Jylland betaltes med 48 t i l  68 /3, paa Lolland med 
41 pr. Kubikfavn opkastet J o rd , og af andre sceregne A r ­
bejder kun P lejning af B rand lin ie r, der som bekjendt i Hede­
egnene anlcrgges rundt om Plantagerne og bestandig maa holdes 
f r i  for Lyng, for at afholde muligen opstaaede Hedebrande fra 
disse. Plotningen af saadanne Linier har paa Estvadgaards 
Plantage kostet 5 Rd. 32 / i  pr. Td. Land, hvor Lyngen var 
hoj og stcerk, og 4 Rd. pr. Td. Ld., hvor den var lav og svag.
Den i  forrige Skovbrugsberetning udtalte Formodning, at 
Aaret kun vilde bringe liden Bogeolden har fuldstcrndig be­
kræftet sig, og fra  flere Egne klager man over ikke engang at 
have tilstrækkeligt t i l  Planteskolernes Forsyning.
L.
